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К одним из важных ресурсов педагогики в аспекте информатизации 
образования можно отнести развитие качественных, интуитивных, образ* 
ных представлений. Причем, чем более сложным и специальным является 
изучаемый курс, тем большую роль должны играть технологии передачи 
информации.
В совершенствовании информационных педагогических технологий 
можно выделить следующие направления: применение специальных обу­
чающих программ, включающих в себя электронные учебники, тренажеры, 
тестово-контрольные и обучающие системы на базе мультимедийных тех­
нологий. Примером могут служить обучающие программы такие, как «1C: 
Бухгалтерия», «1C: Предприятие» и т. п., которые содержат в себе все 
принципы рабочих программ, используемых в практической деятельности 
предприятий. Именно им необходимо уделять особое внимание, так как на 
рынке труда постоянно растет спрос на специалистов-экономистов, в со­
вершенстве владеющих автоматизированными учетными программами.
В последнее время резко возросла роль сети Интернет в системе обра­
зования. Примером использования Интернета в процессе обучения может 
быть не только целенаправленный поиск чего-либо через применение по­
исковых программ в глобальной сети, но и передача оперативной инфор­
мации любого объема, любого вида на любые расстояния. Имеется воз­
можность организации электронных конференций, в том числе в режиме 
реального времени, а также возможность диалога с любым партнером 
и запроса информации по любому интересующему вопросу через элек­
тронные конференции.
Изучение экономических дисциплин с помощью информационных 
педагогических технологий дает возможность более детального и объем­
ного рассмотрения тех или иных экономических процессов, объектов и яв­
лений. В результате использования информационных технологий рожда­
ется новая схема познания и освоения экономики.
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Использование интерактивных методов в области преподавания права 
является методической инновацией Суть их заключается в том, что обра­
зовательный процесс строится на основе взаимодействия, диалога, в ходе 
которого учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные пробле­
мы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
Однако интерактивные методы обучения не являются чем-то принци­
пиально новым в российской педагогике -  это обобщение и модернизация 
уже имеющегося богатого опыта
Интерактивные методы -  (с английского interaction -  взаимодействие) 
диалоговые методы. Исходя из такой трактовки, к интерактивным мето­
дам можно отнести: беседу, диспут, семинар, конференцию, мозговой 
штурм, лекцию-диалог, урок-провокацию, круглый стол, ролевую игру, 
драматизаци, деловую игру, урок-имитацию, пресс-конференцию, митинг, 
заседание суда, парламента, дебаты, урок-проект, эвристическую беседу, 
дискуссию и др.
Цель этих методов преподавания: дать учащимся возможность мак­
симально полно участвовать в учебном процессе; учиться уважать лич­
ность, ее ценность; совместно с учениками контролировать учебный про­
цесс.
В традиционном обучении ученик вначале «получает знания», а затем 
применяет их. В активном же обучении ученик сам выстраивает модель, 
гипотезу, а учитель помогает осмыслить и достроить ее. Новые знания 
формируются на основе личного опыта, ценностей, пристрастий, потреб­
ностей учащихся. В этом свете психологические аспекты приобретают 
особое значение.
В интерактивных методах скрыт огромный потенциал. Они позво­
ляют:
•  формировать собственное мнение, не бояться его высказывать, 
уметь его аргументировать;
•  учиться слушать и слышать другого человека, уважать иное мнение;
•  обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания 
тех или иных ситуаций;
•  разрешать конфликты в повседневной жизни правовыми способами;
•  продуктивно усваивать учебный материал;
•  творчески подходить к учебному материалу;
•  активно и самостоятельно работать;
•  комфортно чувствовать себя на занятиях;
•  проявлять свою индивидуальность.
Нет сомнения, что современные старшеклассники обладают опреде­
ленным объемом знаний, особенно из области обществоведческих наук.
Знания, полученные ими из средств массовой информации, социальный 
опыт могут быть активно задействованы педагогом на уроке. Организо­
вать учебный процесс при этом помогут интерактивные методы.
Умелое сочетание интерактивных методов обучения с классическими 
позволит получить максимальный педагогический эффект. А интерактив­
ные подходы к обучению могут быть использованы в сочетании с любыми 
классическими методами, и при желании могут быть применены к любой 
теме.
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Технология обучения- способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффектив­
ное достижение поставленных целей.
Инновационные образовательные технологии- это прогрессивные 
педагогические нововведения, которые позволяют целенаправленно про­
ектировать и организовать учебно-воспитательный процесс с обеспечени­
ем эффективных условий и для студента и для преподавателя.
Для того чтобы проектировать новые образовательные технологии, 
каждому преподавателю необходимо знать традиционные модели обуче­
ния, которые в течение нескольких десятилетий апробировались и приме­
нялись в образовательной практике.
На современном этапе в практике преподавателей используются раз­
личные виды технологий.
Принцип активности в процессе обучения был и остается одним из 
основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качест­
во деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативно­
стью и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама 
по себе возникает нечасто, она является следствием применяемой педаго­
гической технологии.
Обучение на основе общения является сущностью технологии ком­
муникативного обучения иностранному языку.
